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A trial engagement of men of ability as a teaching staff from the local community in the 
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For a new educational program in the General Education Course of the University of Tokushima, called 
“Mutually Creative Development by Practical Lecture”, we recruited assistant teaching staff from the local 
community from 2005. In the program “Experience, understand and put the welfare system of the community 
into practice”, we studied various subjects such as “Disabled persons’ welfare”, “Reform of education”, 
“Bioethics”, “The pacific war” and “Constitution of Japan”. In this class we made continuous efforts to have 
bi-directional communications between students and teaching staffs. In the other class “Handicraft and social 
communication－introduction to science” and “Handicraft and social communication－message of Ai”, we 
focused on the making of handicrafts with group discussions. The assistant staff played important roles on the 
group discussion as leaders of the group. Students got to know the assistant staff well, resulting in the active 
discussions in the class. To apply this educational program to the developing countries, we tried a similar 
program focused on “malaria” disease in the primary school class of Solomon Islands, one of the holoendemic 
areas of this disease. In the course of a field study, a risk map was made to indicate the habitat distribution of 
anopheline mosquitoes, the vector of malaria parasites. Not only school children but also school teachers and  
assistant teaching staff were satisfied with the program. Thus, this new educational program was verified to 
contribute toward developing the community health as well the health education for primary school children.  





































































































































（ )Ａ君の答え  陸軍が中国への侵略を続ける中で、天皇、政府、官僚がこれを止めることを怠った。 
（ )Ｂ君の答え  アメリカからの石油輸入が差し止められ、戦争を始めるのは今しかないという切迫
した状況で、海軍が独走して日米開戦に踏み切った。 
（ )Ｃ君の答え   大日本帝国憲法で主権者であった天皇が、満州に植民地国家を樹立するためには、
戦争による解決もやむ無しと決断した。 
（ )Ｄ君の答え   欧米の国々が、植民地を広げる中で、日本も植民地を獲得し勢力を広げようとして、
深みにはまり込んでいった。 


























































































































































































































































































































































大いにそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない
 
図３ 共創型学習『「つたえること」と「ものづくり」―あいのメッセージ―』のアンケート結果 
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